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Мировой опыт свидетельствует, что национальная экономика любой страны обладает 
в той или иной степени развитым инвестиционным потенциалом. Социально-экономическое 
развитие страны, ее масштабы, географическое расположение, наличие или отсутствие раз­
личных видов ресурсов, политическая ситуация и другие факторы оказывают определенное 
влияние на объем инвестиционного потенциала, а следовательно, и на общую инвестицион­
ную ситуацию. Задача государства состоит в том, чтобы соединить реалии и возможности на­
циональной экономики в целях повышения своего инвестиционного потенциала.
Все государственные органы должны на современном этапе развития способствовать 
привлечению инвестиций в национальную экономику. Таможенные органы, как и другие ор­
ганы исполнительной власти, играют определенную роль в привлечении инвестиций в нацио­
нальную экономику государства. Они способствуют привлечению инвестиций в националь­
ную экономику путем предоставления тарифных льгот, льгот по уплате косвенных налогов, 
взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию, льгот при специальных процеду­
рах -  а именно при организации контроля и оформления товаров.
Вопрос привлечения и использования иностранных инвестиций приобрел черты 
крайней необходимости. В условиях катастрофической нехватки собственных ресурсов, 
средств федерального бюджета и свободных средств предприятий, иностранные инвестиции 
становятся единственным источником поступления средств в основной капитал в виде обо­
рудования, технологий, финансов, вносимые зарубежными партнерами в уставный капитал 
совместных предприятий, а также привлекаемые участниками предприятий в рамках реали­
зации совместных проектов.
Рассматривая современное состояние инвестиционного потенциала национальной 
экономики России, следует отметить, что до настоящего времени существует еще множество 
проблем и трудностей в его формировании, эффективном использовании и т.д. Тем не менее, в 
ряде случаев наблюдаются определенные благоприятные изменения в инвестиционно­
хозяйственной сфере, которые обязательно должны быть закреплены. Но для закрепления 
положительных тенденций необходимо проведение целого комплекса мер в различных об­
ластях деятельности.
Привлечение иностранных инвестиций должно осуществляться, опираясь на сле­
дующие положения:
• признание важности создания благоприятного инвестиционного климата для ино­
странных инвестиций;
• обеспечение системы гарантий, защиты и страхования иностранных инвестиций;
• формирование оптимального уровня налогов, таможенных пошлин, тарифов и 
льгот, сопоставимого с условиями инвестиционных процессов в конкурирующих с Россией 
странах на мировом рынке инвестиционных капиталов;
• соблюдение мер экономической безопасности хозяйствующих субъектов нацио­
нальной экономики и России в целом и другие.
Одновременно необходимо принять специальные меры, направленные на выравнива­
ние условий инвестиционно-хозяйственной деятельности иностранных инвесторов по сравне­
нию с отечественными и обеспечение стабильности этих условий. В частности, должны быть 
предусмотрены разрешение споров с привлечением международного арбитража, обеспечение 
свободной репатриации прибыли, установление государственной гарантии защиты вложенных 
капиталов; упрощение процедур подачи и рассмотрения апелляций.
